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Theconceptofmotherhoodanditsimportancetothefamilyunitisnotatopicforeign
toJapaneseliterature,orindeedtotheliteratureofanycountry.However,itgainsa

































































they hadagreedupon remaining childless;Fumikoisdisgustedby theideaofhaving
children.Insteadofprocreation,theyprefertoengageinsadomasochisticsex.However,their
contraceptivemethodsareprimitive:theycountonlyontheregulartimingofFumiko・s





















































































































































・forgiveme,forgiveme,・which ispresentin both herdaughter・stortureduring the
daydream sequenceandFumiko・ssexualexperiencewithherhusband.Althoughmother-
daugtherrelationsareonlysymbolichere,theyareveryfraughtwithanxietyandpain
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